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КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
По ка за но важ ли вість уза галь нен ня тен ден цій ін но ва цій но го роз вит ку еко но мі ки. До слід же но
ін но ва цій ний роз ви ток ре аль но го сек то ру віт чиз ня ної еко но мі ки, щіль ність га лу зе во го роз по -
ді лу об ся гів ре алі за ції ін но ва цій ної про дук ції. Обґрун то ва но не об хід ність фі нан со вої під трим -
ки ін но ва цій ної ді яль нос ті про мис ло вих під при ємств.
Importance of generalization of innovative progress trends of economy is certain. Innovative develop-
ment of the real sector is explored, closeness of a branch distributing of volumes of realization of inno-
vative products is investigated. The necessity of financial support to innovative activity of industrial
enterprises is motivated.
Роз ви ток ре аль но го сек то ру еко но мі ки не мож ли вий без за сто су ван ня су час -
них тех но ло гій, ма те рі а лів, об лад нан ня. Це пов’яза но з тим, що са ме ін но ва цій -
на скла до ва в змо зі за без пе чи ти ви ко нан ня склад них ви роб ни чих за вдань в умо -
вах змін но го се ре до ви ща фун к ці о ну ван ня ви роб ни чих під при ємств. Це пов ною
мі рою сто су єть ся й мож ли вос ті ви хо ду з еко но міч них криз із мі ні маль ни ми на -
слід ка ми для ви роб ни чих під при ємств, бо ін но ва цій ні рі шен ня до по ма га ють не
ли ше оп ти мі зу ва ти ви роб ниц т во й ви ко ри стан ня ма те рі аль них ре сур сів, а й за без -
пе чи ти йо го гнуч кість із по гля ду ре алій ве ден ня гос по дарсь кої ді яль нос ті. Отже,
роз гляд пи тань уза галь ню ю чо го ана лі зу тен ден цій ін но ва цій но го роз вит ку ре аль -
но го сек то ру економіки на бу ває особ ли во го зміс ту, то му об ра ний на пря мок до -
слід жен ня є до сить ак ту аль ним.
Важ ли вість роз крит тя об ра но го на прям ку до слід жен ня на сам пе ред ви зна чає
низ ка праць різ них на уков ців. Так, на прик лад, І. Шов кун, В. Ру бан об ґ рун то ву -
ють окре мі мо де лі віт чиз ня но го ін но ва цій но го роз вит ку еко но мі ки; Б. Да ни ли -
шин і В. Чи жо ва, В. Зянь ко ана лі зу ють основ ні по каз ни ки ди на мі ки роз вит ку
еко но міч ної сис те ми за га лом; В. Алек сан д ро ва й І. Ва силь чук до слід жу ють ви тра -
ти що до фі нан су ван ня під при ємств; І. Одот юк роз гля дає якіс ний рі вень ін но ва -
цій них пе ре тво рень; Л. Ді кань і Є. Ко лес ни ков уза галь ню ють впли в скла до вих ін -
но ва цій но го по тен ці а лу на ін но ва цій ну ак тив ність під при ємств про мис ло вос ті1.
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Як ба чи мо, на уков ці роз кри ва ють сут ність то го пи тан ня, що пе ре бу ває в ме -
жах об’єк та їх до слід жен ня. У зв’яз ку з цим за го лов ну ме ту да но го до слід жен ня
об ра но уза галь нен ня клю чо вих тен ден цій ін но ва цій но го роз вит ку ре аль но го сек -
то ру віт чиз ня ної еко но мі ки.
Пе ре ду сім слід за ува жи ти, що остан нім ча сом ін но ва цій на ді яль ність під при -
єм ниц т ва про хо ди ла на тлі за галь но еко но міч но го під не сен ня (рис. 1).
Як вид но з рис. 1, по чи на ю чи з 2000 ро ку за вка за ни ми мак ро еко но міч ни ми по -
каз ни ка ми спо сте рі га єть ся що річ не їх збіль шен ня по від но шен ню до по пе ред ньо го
пе рі о ду. Тоб то хо ча тем пи змі ни внут ріш ньо го ва ло во го про дук ту (ВВП), об ся гів
про мис ло вої про дук ції й на да них по слуг є різ ни ми, во ни все ж та ки пе ре ви щу ють
по каз ни ки по пе ред ніх пе рі о дів. На віть по при склад ні по лі тич ні об ста ви ни остан ні -
ми ро ка ми тем пи зростання об ся гів про мис ло вої про дук ції бу ли ви щи ми за 100|%.
Утім, ви роб ниц т во різ но ви дів про гре сив ної про мис ло вої про дук ції має не ли -
ше по зи тив ні на слід ки. Так, за під сум ка ми 2003–2005 ро ків зрос ло ви роб ниц т во
ви со ко якіс но го бен зи ну (на 18|%), азот них і ка лій них мі не раль них доб рив (на 11|%),
але вод но час змен ши ло ся: ви роб ниц т во трак то рів (на 15|%), а та кож то кар них,
розто чу валь них, свер д лу валь них, фре зе ру валь них вер с та тів, пре су валь них ма шин
(май же на 40|%). За під сум ка ми 2006-го, на прик лад, но ві тех но ло гіч ні про це си
впро вад жу ва ло май же кож не п’яте ін но ва цій но ак тив не під при єм ст во. По ряд із цим
про тя гом 2007 ро ку у ви роб ниц т во бу ло впро вад же но на 7,7|% мен ше ра ці о на лі за -
торсь ких про по зи цій, ніж у 2006-му2.
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Ри с . 1. Темпи зміни ВВП, обсягів промислової продукції й вироблених





Як ба чи мо, ін но ва цій ним про це сам в Укра ї ні при та ман ні не од но знач ні тен -
ден ції, на сам пе ред че рез від сут ність міц ної ви роб ни чої осно ви ви го тов лен ня ін -
но ва цій ної про дук ції. Як на слі док – від сут ність стій ко го зро стан ня час т ки під -
при ємств про мис ло вос ті, що впро вад жу ють ін но ва ції (рис. 2), та низь кий
по каз ник час т ки ін но ва цій но ак тив них під при ємств, який у роз ви ну тих кра ї нах
ся гає 60–70|%.
Як вид но з рис. 2, час т ка про мис ло вих під при ємств, що впро вад жу ють ін но -
ва ції про тя гом ана лі зо ва но го пе рі о ду, ско ро ти ла ся. До то го ж за да ни ми 2007 ро -
ку во на не пе ре ви щу ва ла 11,5|%, що все-та ки біль ше, аніж за під сум ка ми 2004 ро -
ку (рис. 2). Тоб то спо сте рі га є мо па ра док саль ну си ту а цію: на тлі зро стан ня об ся гів
про мис ло во го ви роб ниц т ва спо сте рі га єть ся за галь на тен ден ція до змен шен ня
част ки ін но ва цій но ак тив них під при ємств, при най м ні у про мис ло вос ті.
Та кож звер тає на се бе ува гу зро стан ня роз ри ву між тем па ми змі ни об ся гів про -
мис ло вої про дук ції та ди на мі кою час т ки про мис ло вих під при ємств, що беруть
участь у інноваційних процесах (ви зна че но на під ста ві да них Дер жав но го ко мі те ту
ста тис ти ки). Цей роз рив слід ви зна чи ти за га лом як не га тив не яви ще, бо він збіль -
шу єть ся на тлі за галь но го па дін ня тем пів при рос ту об ся гів про мис ло во го ви роб ниц -
т ва. Отже, на яв но го ін но ва цій но го по тен ціа лу не до стат ньо для ста ло го роз вит ку
ін но ва цій ної ді яль нос ті в ці ло му по кра ї ні. Та ке твер д жен ня ба зу єть ся на тому, що
за га лом ін но ва цій на ак тив ність мо же бу ти ви зна че на кіль кіс тю про мис ло вих під при -
ємств, які ство рю ва ли або впро вад жу ва ли різ но ма ніт ну ін но ва цій ну про дук цію. Вод -
но час ха рак тер ною озна кою ін но ва цій ної ак тив нос ті та ких під при ємств вва жа ють -
ся пе ре ду сім окре мі по каз ни ки впро вад же ної про дук ції. Утім, як що по рів ня ти ці
да ні з по каз ни ка ми ін но ва цій ної ді яль нос ті про мис ло вих під при ємств про тя гом
знач но біль шо го пе рі о ду, мож на за ува жи ти: ін но ва цій на ак тив ність суб’єк тів гос -
по да рю ван ня ще не на бу ла сво їх най ви щих по каз ни ків. При мі ром, кіль кість осво -
є них но вих ви дів тех ні ки бу ла знач но біль шою в 1994–1995 ро ках та ста но ви ла
2
Ви роб ниц т во най важ ли ві ших ви дів про мис ло вої про дук ції. – http://www.ukrstat.com.ua.
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Ри с . 2. Динаміка частки промислових підприємств, що впроваджували
інновації протягом 1999–2007 років (у цілому по Україні)
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відпо від но 1181 і 1000 най ме ну вань. А за під сум ка ми 2006 ро ку чис ло та кої тех ні ки
вже не пе ре ви щу ва ло 800 оди ниць. Та кож на ба га то біль ше, по рів ня но з 2003–2007
ро ка ми, про тя гом 1994–1997-го впро вад жу ва ло ся но вих тех но ло гіч них про це сів3.
Звіс но, та ке ста но ви ще в ін но ва цій ній сфе рі бу ло спри чи не но го лов ним чи ном
не га тив ни ми за галь но еко но міч ни ми про це са ми, що суп ро вод жу ва ли роз ви ток кра ї -
ни в се ре ди ні 1990-х ро ків. Ха рак тер ним на слід ком цих про це сів у про мис ло вос ті ста -
ло знач не збіль шен ня час т ки не рен та бель них і збит ко вих ви роб ництв. Це об’єк тив -
но при зве ло до змен шен ня кіль кос ті під при ємств, що зай ма ли ся ін но ва цій ною
ді яль ніс тю та впро вад жу ва ли ін но ва цій ну про дук цію, що в під сум ку зу мо ви ло від по -
від ну щіль ність га лу зе во го роз по ді лу об ся гів ре алі за ції ін но ва цій ної про дук ції (рис. 3).
Як вид но з рис. 3, пер ше міс це за об ся га ми ре алі за ції ін но ва цій ної про дук -
ції зі знач ним від ри вом по сі дає ма ши но бу ду ван ня, тож мож на спо ді ва ти ся на по -
сту по ве зміц нен ня ін но ва цій ної ак тив нос ті в Укра ї ні в май бут ньо му. Так, по при
на яв ні по зи тив ні тен ден ції зро стан ня фі нан со во го ефек ту від ре алі за ції ін но ва -
цій ної про дук ції не спри я ло по міт но му під ви щен ню ін но ва цій ної ак тив нос ті під -
при ємств про мис ло вос ті. Під ста вою для та ко го ви снов ку є те, що да ні сто сов но
га лу зе во го роз по ді лу об ся гів ре алі зо ва ної ін но ва цій ної про дук ції ма ють не до стат -
ньо ви зна че ний вза ємо зв’язок із від по від ним га лу зе вим роз по ді лом ін но ва цій ної
ак тив нос ті під при ємств. На прик лад, то ді як час т ка під при ємств із ви роб ниц т ва
кок су і про дук тів наф то пе ре роб ки, які здій с ню ва ли ін но ва цій ну ді яль ність та
впро вад жу ва ли но во вве ден ня, є най ви щою, їх щіль ність що до об ся гів ре алі за ції
про дук ції є не знач ною. Це са ме сто су єть ся й ме та лур гії та об роб ки ме та лу, лег -
кої й це лю лоз но-па пе ро вої про мис ло вос ті. 
3
Ін но ва цій на ак тив ність про мис ло вих під при ємств Укра ї ни. – http://www.ukrstat.com.ua.
1 – машинобудування, 2 – металургія й обробка металу, 3 – хімічна й нафтохімічна промисловість, 4 –
харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів, 5 – легка промисловість, 6 – виробництво
коксу і продуктів нафтопереробки, 7 – целюлозно-паперова промисловість, 8 –  виробництво деревини й виробів
із дерева, 9 — інші галузі.
Дже ре ло: Ін но ва цій на ак тив ність про мис ло вих під при ємств Укра ї ни. – http://www.ukrstat.com.ua.
Ри с . 3. Середньозважена щільність галузевого розподілу обсягів реалізації





До пев ної мі ри від сут ність тіс но го вза ємо зв’яз ку га лу зе вої щіль нос ті роз по -
ді лу ін но ва цій но ак тив них під при ємств і від по від них об ся гів ре алі за ції ін но ва -
цій ної про дук ції мож на по яс ни ти ве ли кою різ ни цею у вар тос ті ін но ва цій ної
про дук ції з по гля ду га лу зе во го роз по ді лу. Тоб то за зви чай вар тість про дук ції ма -
ши но бу ду ван ня на ба га то біль ша, ніж, при мі ром, лег кої або хар чо вої про мис ло -
вос ті. Ра зом із тим об ся ги ре алі за ції в лег кій чи хар чо вій про мис ло вос ті, як пра -
ви ло, на впа ки знач но біль ші, ніж у ма ши но бу ду ван ні, що мо же до пев ної мі ри
ні ве лю ва ти на яв ні роз ри ви у вар тос ті. Тож із ме тою під ви щен ня ін но ва цій ної
ак тив нос ті під при ємств тре ба вдос ко на ли ти сис те му пла ну ван ня їх ін но ва цій -
но го роз вит ку.
Т аб  ли  ця . Ди на мі ка про мис ло вих під при ємств Укра ї ни, що здій с ню ва ли 
ін но ва цій ну ді яль ність та впро вад жу ва ли ін но ва цій ну про дук цію, 
в ре гі о наль но му роз рі зі про тя гом 2004–2006 ро ків
Дже ре ло: Ін но ва цій на ак тив ність про мис ло вих під при ємств Укра ї ни. – http://www.ukrstat.com.ua.
* Ну ме ра ція ре гі о нів від по ві дає по да ній у таб ли ці.
Роз гля да ю чи за галь ні тен ден ції роз вит ку ін но ва цій ної ді яль нос ті в Укра ї ні,
звер не мо та кож ува гу на ін но ва цій ну ак тив ність під при ємств у ре гі о наль но му ас -
пек ті (табл.). Як вид но з таб ли ці, для біль шос ті ре гі о нів ха рак тер не змен шен ня
час т ки ін но ва цій но ак тив них під при ємств.
На слід ком та кої ди на мі ки мож на вва жа ти не га тив ну тен ден цію змі ни час т ки
ін но ва цій ної про дук ції в за галь но му об ся зі про дук ції про мис ло вос ті, що спо сте -
рі га єть ся по окре мих ре гі о нах (рис. 4).
Як вид но з рис. 4, най біль ших не га тив них змін час т ки об ся гу ін но ва цій ної
про дук ції в за галь но му об ся зі про дук ції про мис ло вос ті про тя гом 2004–2006 ро -
ків за зна ли та кі ре гі о ни, як Ки ївсь ка, Кі ро во градсь ка й Чер ні вець ка об лас ті. Крім
то го, по да ні да ні що до ре гі о наль но го роз по ді лу ін но ва цій ної ак тив нос ті під при -
ємств про мис ло вос ті за свід чу ють на яв ність від по від ної її кон цен т ра ції за окре ми -
ми ре гі о на ми. Особ ли во це сто су єть ся щіль нос ті роз по ді лу об ся гів ре алі за ції ін -
но ва цій ної про дук ції. Це пов’яза но з тим, що в Укра ї ні вод но час спо сте рі га єть ся
прос то ро ва кон цен т ра ція фі нан со вих ре сур сів у її най роз ви ну ті ших ре гі о нах. У
да но му ви пад ку та кож по стає пи тан ня що до фі нан со вої під трим ки ін но ва цій ної
ді яль нос ті з ме тою ак ти ві за ції ін но ва цій но го роз вит ку.
Про ве де не уза галь нен ня основ них тен ден цій ін но ва цій но го роз вит ку ре аль -
но го сек то ру віт чиз ня ної еко но мі ки дає під ста ви ствер д жу ва ти про йо го не од но -
знач ність. При цьо му до ве де но, що розв’язан ня цієї проб ле ми тіс но ко ре лює з фі -
нан со вим ас пек том ве ден ня ін но ва цій ної ді яль нос ті. Тож на пря мом по даль ших
до слід жень має бу ти роз гляд фі нан со вих пи тань ін но ва цій ної ді яль нос ті під при -
ємств ре аль но го сек то ру еко но мі ки.
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